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dann mit Wassw geschuttclt. Die itherische Losung hinterlie0 nach Ab- 
destillieren und anhaltendem Erhitzen zur Vertreibung anhiingenden .xthers 
einen braunlichen Sirup, der keinc Neignng zur Krystallisation zeigte. 
Da der Athylester keine der gewunschten Eigenschaften zeigte, 
d. b. weder nnastbesierend wirkte, noch in Wasser loslich war, wurtle 
a u f  tiie Darstellring desselben aus der Saure verzichtet. Der Verlust 
der  spezifischeo angsthesierenden Wirkung durch Einfuhrung des Milch- 
sgurerestes ist i n  theoretischer Beziebung nicht ohne Interesse. 
Die Lactyl-p-aminobenzoesiure 1aOt sich such, wie kaum gesagt 
zu werden braucbt, durcb Erhitznn eines innigen Gemisches von 
p-Aminobenzoesaure und Milchsaure (aufl6sen tut sich die p -  Amino- 
benzoesaure i n  der Milchsaure nicht) darstellen. Das Reaktionsprodukt 
hat Fin ganz anderes Aussehen, nls das aus den1 Anasthesin erhaltene. 
Es lddet  eine gelbe harte Nasse, die sich nicht nnr i n  Natroolauge, 
sondern auch in Natriumcarbonatlosung lost, indessen erfolgt die 
Losung bei der harteu Reschaffenheit der Scbmelze n u r  langsam und 
schwer vollstandig, es empfiehlt sich daher, auch hier Natrcnlauge 
anzuwenden, jedoch genugt eine verdiinnte Losung. Ein geringer 
EberschuB von Salzsaure zur Fallung schadet nicht. Selbstverstandlich 
ist die Darstellung aus der p-AminobenzoesHure der aus dem Athyl -  
ester vorzuziehen, sie empfiehlt sich u. a. auch dadurch, daB die 
alkalische Losung weniger gefarbt erscheint. 
94. Siegfried Skraup: Erwiderung auf die Bemerkungen 
von Werner Schulemann zu meiner Arbeit I): ntfber Vital- 
fhrbung mit einfachsten Farbstoffen und ihre Fixierung. 
(Eingegangen am 21. Mirz 1917.) 
Von den im letzten Heft der >Berichten erschieneoen Bemerkungen 
zu meiner genannten Arbeit mu13 ich eine einzige als stichhaltig an- 
erkennen. Die Arbeit v o n  S c h u l e m a n n  i n  der Deutschen med. 
Wochenschr. 1914, Nr. 30 habe ich zu meinem groaten Bedauern 
ubersehen, und es ist demnach i n  meiner Veriiffentlichung in  der Be- 
sprecbcng der vorhandenen Literatur von Seite 2146, 105 mm an der 
h d t n i s  ist :dso dasselbe, wie ich es Irilher fiir die Priifung auf Phenol durch 
Bromwasser in itberhaltigen Losuogen angegeben habe (H. 8, 4% [ 1883]), 
iibiigens auch fiir die Priifung auf Jod in dunnen Jodkaliuml6suogen durch 
A4ns5ucrn, Kaliurnnitrit und Chloroform (H. 83, 164 [1913)). 
I) B. 49, 2142 119161, z j  B. 50. 402 [1917]. 
Nebensatz ()>sodsf3 nicht einmal . . . . . 11andelt.cr) zu streichen I). Die 
iibrigen Y O U  S c h u l e m a n n  verniiljten Zitate beriihrzn von ineinen Ver- 
suchen nicht behandelte Erscheinungen und sind uberdies r o n  tler VOD 
rnir mfgefuhrten Literatur 2, aus fur den Interessenten leicht zu finden. 
Ilerartige rein sachliche Berichtigungen hatten sich ja leicht i n  d e r  
iiblichen Weise ' erledigen lassen; ziemlich unverbliimt indessen des  
Plagiats bezichtigt, bin ich z u  einem Eingeheu auf S c 11 u l e  m a n  n s Be- 
nierkungen gezwungeii, zumal  ich niich fiirderhin nicht mehr veraolaBt 
sehen werde, auf andere als rnit ueuen Beobachtungen gefiihrte Eriir- 
teru nge n einzugeben . 
Die sinnentstellend gekiirzte Wiedergabe des Titels meiner Arbeit 
1HBt beinahe iibersehen , daIJ gegen deren weeentliche Versuchsreihen 
und Befunde S c h u l e m a n n  gar  keine Einwande erhebt. Der  erste 
der vier SHtze, in die ich meine Hauptergebnisse zusammenfaflte, w i d  
yon S c h u l e m a n n  in keiner Weise beruhrt, braucht hier also nicht 
nochrnals erortert zu werden. Vollstandig im Irrtum befindet sich 
S c h u l e r n a n n  mit der Auffassung, daB rneine Arbeit beweisen wollte, 
DdaB physiko-chernische Gesetze der Vital farbung zugrunde liegene, was 
e r  schon Jahre  r o r  mir bewiesen habeY). Nachdem ich durch den 
Ifinweis auf die grundlegenden Arbeiten yon H o b e r ,  K i i s t e r  und 
R u h l a n d 4 )  u n d  d e r e n  U b e r g a n g  in  d a s  L e h r b u c h  wohl deren 
Resultat auch ohne eine detaillierte Darsteilung genugend als bewiesen 
angegeben hatte, glaubte icli niich im Interesse der bei rein historischeo 
Angaben gebotenen Kurze berechtigt, das fiir jedes fruchtbare Weiter- 
arbeiten auf dieseni Gebiet wesentlict-e Ergebnis der Genannten in einen 
Satz zusammenfassen zii durfen , ohne damit diese Arbeiten ))abtuna 
oder gar ihre Feststellungen als von m i r  bewiesen erscheinen lassen zu 
wollen. DaB es diesen aAnschein bei dem Leser erwecken muBc, 
kann ich umsoweniger glauben, als sich auch in dem zweiseitigen 
Referat 5, meiner Arbeit kein diesbezuglicher Satz findet. Der  zweite 
ron  mir aufgestellte Zusanimenfassungssatz schien rnir gerade die 
1) Den Hauptsatz mull ich auch nach Schulemanns  ausfiihrlicher Arbeit, 
Bio. Z. 80, 1-142 [I9171 - in diesen Ausfiihrungen nur als 1. c. zitiert - 
aufrecht erhalten. Versuche, durch die mit alleu Kautelen hergestellte Farb- 
stoffldsiingen a16 negativ befunden und durch Dispersititsiinderungen etc. positiv 
gemacht wurdeo, kann ieh daselbst nicht feststellen. 
2) Beispielsweise v. Miil lendorf ,  Koll. Z. 18, 81 [1916]. 
3) Vergl. dazu 1. c. S. 92. 
') Bio. Z. 11, 105 [1908]; 80, 56 [1909J. Jabrb. f. wiss. Bot. 50, 261 
(simtlich vor Schulemann).  Jahrb. f. wiss. Bot. 61, 376 (gleichzeitig mit 
Schulemanns  erster Publikation). Hdber ,  Physikal. Chem. d. Zelle u. 
Gewebe. 
$1 c. 1916, 11, 822 f r .  
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logische Folgerung a u s l )  den Resultaten gennnnter Autoren zu sein, 
denn spezifische Konstitution eiues Vitalfarbstoffes hatte cler generellen 
Bedeutung des Lijsungszustandes widersprochen. Es mu Rten sich dem- 
nach schon die einfachsten Parbstoffe als vitalfarbend zeigen (bezw. 
es hatten - falls dies nicht der Pall gewesen wiire .- ihre physika- 
lischen Iconstanten (des Dispersitatsgrades oder dergl.) t.ypische Zahleu- 
mai8ige Unterschiede gegen die der Vitalfarbstoffe zeigen miissen). 
Wenn ich aus dem Perfolg dieser Beobachtungen z u  einer wesentlichen 
Stiitze fur die Auffassung der Farbung all; ~dsorptionserscheinung 
kam,  so will ich damit auch .nicht diese Auffassung als solche yon 
mir erst vorgeschlagen erscheinen lassen. Die groWe Empfindlichkeit 
der Losurigszustandskonstanten gegen geringe konstitutive Bnderungen, 
die i cb  veiter fand, begrunden u.  a. meine Meiuung, da13 bei dem 
komplizierten Bau der von S c h u l e m n n  n ontersuchten Iteihen keine 
i n  ihren Einzelfaktoren 2, ubersichtlichen GesetzmiiBigkeiten zu erwarten 
waren., und ich kann auch i n  den AulJeruugen S c h u l e m a n n s  in seiner 
neuen Arbeit 9 keine Widerlegung dieser Ansicht erhlicken. Inter- 
essant ist iibrigens, daIl der von riiir bei den eiufachsten Farbstoffen 
als so merklich festgestellte Einflula der Slethylgruppe neuerdings aiich 
Y O U  S c h u l e m a n u ' )  fiir ko~npliziertere gefnnden wwrde, wahrend er 
fruher Beispiele fur seine Geringfugigkeit stark betonte '). 
S c h u l e m a n n  wirft mir besoncters vor ,  icli habe mi; s e i n e 6 )  
Kritik an der E h r l i c  hschen Seitenkettenthecirie z u  eigen gemacht. 
An und fiir sich durfte das Beibringen weiteren Materials gegeri eine 
angefochtene Theorie wissenschaftlich durchaus ublich sein. Aber ab- 
gesehen davon, habe ich - im  Gegensatz zii S c h u l e m n n n ,  der, vom 
Boden der E h r l i c h  schen Anschauungen aiisgehend, sich von deren 
Unbaltbarkeit fur seine Zwecke uberzeugen niuBte ') - durch systema- 
tische Vereinfachung der Versuchsbedirigungen (besonders der Parb- 
stoffe) gerade nach einem Material ges t ic  h t ,  das die unwahrscheinlich 
I) Schulemann dagegen ist umgekehrt durch die Feststellung rgleichtw 
biologiscber Eigenschaften der Farbstoffe mit heterogensten Chemozeptorenu 
(1. c. S. 23) xu gleichen R e s u l t a t e n  nntl zum AnschluB an I tuh land  u. A. 
gelangt . 
2) Dieses fiir den Sinn nieincr .Angabe aesentliche httribut la l t  S c h u l e -  
m ann  bei seineni Widerspruch gegen sie einfach weg. 
1. c. 13.3 f f .  ') 1. c. 134. 
5, Ar. 260, 259 E. [1912]. Ztschr. f. esp. Path. u. Ther. 11, 312 [1912]. 
Damit Kill ich absolut keinen Zweifel an Schulcmanns  Angabe erheben, 
dsS ihm meine Arbeit erst im Januar 1917 bekannt wurde. 
6, von mir gesperrt. S k r a u p .  ') 1. c. S. 8 und Eriihere Arbeitcn. 
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gewordenen ') dnnahmen  E h  r l i c h  s moglichst iibersichtlich zu prufen 
gestattete. AuBerdenr konnte ich mich damit nicht S c h u l e m a n n  an- 
scbliefien, da  ja  gerade die Arbeit, die ich, wie oben schon zugegeben, 
leider iibersehen habe, S c  h u l  e m n n n s erste bestimrnte GegenauBerung 
gegen E h r l i c h s  Theorie enthiilt. Aber  selbst wenn S c h u l e m a n  n 
die hiermit bestimrnt aasgesprochene Versicherung, dal.3 ich unabhangig 
von ihni z u  nieinen diesbezuglichen Hefunden gekommen bin, in  Zweifel 
ziehen will, so iibersieht er dabei,  d a b  e s  sich bei unseren Feststel- 
lungen u m  zwei  ganz verschiedene Ditige handelt. Er unterscheidet 
selbst $) bei der  VitalfSrbung zwischen. de r  V e  r t e i  I u n g  der  Farbstoffe 
i m  1 i e r l i G r p e r  uod ihrer S p e i c h e r u n g  in den einxelnen Z e l l e n ,  
Vorganpe,  die sich teilweisr uberlagern konnen und von denen er,  
auch seioeu eigenen Angaben nach,  gerade den ersteren untersuclit, 
hat. S c  h n l e m  an n J Versuche lassen de r  Chemozeptoren-Theorie die 
Deutling 3 ) ,  d a 8  nxch der  durch 'den Losungszustand de r  Farbstoffe 
bedingten Verteilung die eigentliche Speicherung auf Seitenketten-lteak- 
tionen erfolge, nicht zwingend ablehnen. ID nieiner Arbeit  ist abe r  
der  komplizierende Fak to r  de r  Verteilung im Kiirper gerade durch 
die Wahl von Einzelligen als Versnchsmaterial absichtlich vermieden 
worden, sodafi ebeu die Speicherung iibersichtlich studiert  werden 
konr,te. Die Parbungen S c h u l e m a u n s  sind weiter Koagulationen') 
i n  de r  Zelle ( in  v o n  mir betontern Gegensatz z u  den von uns erhal-  
teneu Farbungen vorgebildeter Plasmabestandteile ')), die fiir eine Bindung 
d e r  Farbstoffe a n s  Protoplasma iiberhairpt nichts besagen konnen. 
Gerade fiir diese aber  und n u r  fiir diese haben sich posit ire Folge- 
rungen  aus meinen experimentellen Befunden ergeben , die meiner 
hleinung nach nrit S c h u l e m  a n  n s bisher puhlizierter Stellungnahme 
zu r  Seitenketten-'l'heorie nicht d a s  Mindeste z u  t u n  haben. 
Geradezu vergniiglich fur Kolloidchemiker ist de r  Vorwurf, den 
niir S c h u l e r n a n n  nus der  Benutzung einer Metbode macbt (der 
Messung yon Diffusionsgeschwindigkeiten irn Gelatinegel), die scbon 
vor i h m  z. B. R n l i l a n d  zu gleichem Zweck benutzte, und die z u  den 
gehrauchlichsten Untersuchungs- und Demonstrations-Verfahren ge- 
~ 
') Selbst in der rein medizinischen Literatur sind vielfach Bhnliche Be- 
denken erhoben worden. Vergl. z. B. A r r h e n i u s ,  Imrnunochemie [1907:]. 
2, 1. c. 102 und 133. 
s, 1. c. S. 23, daselbst auch S c h u l e m a n n s  Angabe, *diesen Standpunkt 
sclbst gewissermaBen innegehabt zu habcn.. Das Aufgeben desselben ist durch 
S c h i i l e m a n n s  Versuche meines Erachtens wenig begrfindet. 
') Von ihm selbst und Mii l lendorf  (s. S. 642, Anm. 2 )  bewiesen. 
5, Fiir welche (s .  1. c. 116) seine Ausfiihrungen nicht gelten. 
hiirtl:). Weniger harmlos ist seine Stilisierung, ich habe es nicht 
nijtig gefunden darauf hinzuweisen, d a B  S c  h u l e m a n n  vor mir G b e r  
die *) vorllufigen Ergebnisse rnit dieser hlethodea berichtet hatte; der 
Auffassung entgegen, die ein derartiger Wortlaut erwecken soll. oder 
kann, mu15 ich feststellen, daI3 in meiner Arbeit kein Diflusionsversuch 
rnit eineni Korper der in S c h u 1 e m a n n . s  bisherigen Publikationen 
untersuchten Farbstoffklassen aufgefiihrt ist, so daI3 von einem Vorgreifen 
meinerseits nicht die Rede sein kann. 
Zu der Bemerkung uher die ))Farbstoff-QuecksiIber-Verbindungena 
ist zu sagen, daB ich aiisdriicklich von Arnin-Quecksilber-Verbindungen 
an der erwiihnten Stelle spreche uud aus dem Wortlaut und Sinn ‘des 
dort voraufgegangenen iind folgenden Abschnittes hervorgeht, da13 ich 
kein Interesse dabei sah, auljerhalb des zitierteu Handbuchs miihevoll 
nach einer grlegentlichen Einzelbeobacbtung zii suchen, und daB es sich 
dabei immer urn S t i c k  s t o f f - Q uecli s i l  b e r  - Verbindungen handelt. 
T o n  den selbstserstandlich bekannten C-rnercurierten Kijrpern, wie sie 
die von S c  h u l e m a n n  in diesern Zusammenhang zitierte Arbeit 3, der 
Hauptsache nach beschreibt, ist in meiner Puhlikation nirgends die 
Rede‘). Wenn S c h u l e m a n n  aus seiner Beschaftignng mit solchen 
die Erwartuug folgert, gerade auf dern Gebiet w u r  Theorie der Indi- 
catorencc mit rneinen meiteren Veroffentlichungen z u  kollidieren, ange- 
sichts der Tatsache, daW ich - meines Wissens als Erster - Queck- 
silberverbindungen typischer Indicatortarbstoffe beschrieben , deren 
Eigenschaft, ihrzrseits in Sobst.anz und Farbung als Indicator aufzu- 
treten, angegeben und mit tiem Hinaeis  auf die Schwierigkeit, die sich 
fur die beiden Hauptauffassungen der Frage daraus ergeSen, das Problem 
nach Miiglichkeit bereits urnrissen babe, wahrend VOLI alledem i n  der 
Arbeit ron H r i e g e r  und S c h u l e r n a n n  keine Andeutung zu finden 
ist, $9 kann ich ein solches Verhalten getrost dem Urteil der  Herren 
Fachgenossen uberlassen. 
W i i r z h u r g ,  den 19. Miirz 1917. 
1) S. beispielsweise H. Bechhold :  Die Kolloide in Riologie und Medizin, 
Dresden 1912, S. 96. Wo. Ostwald :  GrundriI3 d. Kol1.-Chemie 1911, Taf. I 
11. V. Ders.: Welt d. vernachl. Dimensionen 1916 (vom Verfssser als E i n -  
f ii h r  u n g bezeichnet.!). 
~- .- 
Von mir gesperrt. Skraup .  
3) B r i e g e r  und S c h u l e m a n n ,  .T. pr. [s] 89, 97 [1914]. 
4 )  Vielleicht kann ich hier nachtragen, dsB eine Keihe von experimentellen 
Beobachtungen und Argumenten die Annahme von C-Mercurierung bei den 
\-on mir beschriebenen Versuchen ganz unwahrscheinlich macht. Anfuhren 
mill ich hier n u r  die momentane leichte und st6chiometrische Bildung der 
Niederschliige mit Qnecksilberc h l o r i  d oder gar Na, HgCI, in salzsaurer 
T,6sung bei gewiihnlichcr ‘Temperatur. 
